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Abstract The purpose of this paper was to examine the need for after-school daycare by reflecting on the 
history of after-school support for children with disabilities. After school daycare was implemented as a result of 
amendment of the Child Welfare Act in 2012. After-school support for children with disabilities has been discussed 
since schooling became compulsory in 1979, and parents and support providers have created a place for children to 
spend time after school. In addition, after-school daycare and also after-school clubs are being increasingly used by 
children with disabilities. The current state of after-school activities for children with disabilities, including clubs 
for schoolchildren, should continue to be examined to provide basic data. 
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Table 2 System of after-school support for children 
with disabilities 
  児童福祉法・その他 
障害児受入に対する
補助事業の要件 
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Table 3 Changes in the number of children with disabilities in childcare after school 
  
1993年 1998年 2001年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 
平成5年 平成10年 平成13年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 
全放課後児童クラブ数 7516 9627 11803 14698 14457 15184 15858 16685 17583 
障害児を受け入れている 
放課後児童クラブ数 
約1080 約1930 4063 4471 5087 5870 6538 7477 
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2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 
全放課後児童クラブ数 18479 19946 20561 21085 21482 22084 22608 23619 24573 
障害児を受け入れている 
放課後児童クラブ数 
8330 9120 9788 10460 11050 11951 12166 12926 13648 
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Table 4 Events leading to the creation of childcare for disabled schoolchildren in Tokyo 
設立又は
活動開始年 



































































1991 ゆめぽっと 狛江市 子どもたちのよりよい発達を願って，任意団体として発足。 
1992 ゆめクラブ 大田区 「発達の遅れを考える会」母体とする 学童保育「かたつむりクラブ」活動開始。 






























大田区 学童保育クラブ・土曜活動わいわい 活動開始 
1998 


































文献より，2001 年 2 月現在アンケート回答のあった東京都の３８施設から，現在，目的，設立経緯が確認できたホームページで確認できた２6 施設で作表。 
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最重度・重度の子供は全体の 41％ 身体障害では 









童クラブの利用状況（平成 22 年度～26 年度）を，
平成 22 年度は 11 市町村の調査で全登録児童数




平成 22 年度は調査した 4 市町村で，登録している
発達障害児数 94 人，そのうち通常学級の在籍児 37











キーワードで Google Scholar での検索を行った（取




の障害児受入促進施行事業の人数要件が 4 人から 2
人へ削減された 2004年は，文献の抽出数が多い。 
また CiNiiでの検索（キーワード 障害児・放課後
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Table 5 Use of time survey 






















み (特集 障害児の学童保育) 
黒川久美 
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